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ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА  
НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕГАГРАНТОВ
27ноября Совет по грантам Правительства Российской Федерации назвал победителей шестого конкурса на получение грантов Правительства Рос-сийской Федерации для государственной поддержки научных исследований, 
проводимых под руководством ведущих учёных в российских образовательных организациях 
высшего образования, научных учреждениях, подведомственных Федеральному агентству на-
учных организаций, и государственных научных центрах Российской Федерации.
В конкурсе приняли участие 358 ведущих ученых из 41 страны мира совместно с более чем 
170 научными и образовательными организациями России. Победителями стали 35 ведущих 
учёных –  граждане 12 стран мира, в том числе США, Франции, Италии, Германии, Индии, Из-
раиля и др. Среди победителей 11 учёных имеют российское гражданство. В шестом конкурсе 
на получение мегагрантов значительно расширился список организаций-победителей –  12 
образовательных и научных учреждений впервые получили мегагранты.
По условиям предоставления финансовой поддержки исследователем, гранты Правитель-
ства Российской Федерации выделяются в размере до 90 млн. руб. каждый на проведение 
научных исследований в течение 3 лет (2018–2020 гг.). Участниками конкурса могут быть рос-
сийские вузы и научные организации совместно с иностранными или российскими ведущими 
учёными, занимающими лидирующие позиции в определённой области наук (естественные 
и точные науки; техника и технологии; медицинские науки и науки о здоровье; сельскохозяй-
ственные науки; социальные науки; гуманитарные науки). Ведущий учёный имеет право уча-
ствовать только в одном гранте; количество грантов, реализуемых на базе одного вуза или 
научной организации, не ограничено.
Победители конкурса на получение мегагрантов шестой волны представлены в таблице 
ниже.
Источник: Минобрнауки России, http://минобрнауки.рф/пресс-центр/11695
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